



Tindak Pidana Penambangan  Pasar Ilegal 
(Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2019/PN Kbm) 
Penelitian ini bersumber pada Putusan Perkara Register Nomor 150/ 
Pid.Sus/ 2019/ PN. Kbm mengenai Penambangan Pasir Ilegal yang 
dilakukan oleh terdakwa Sukadi, metode pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, data yang 
digunakan adalah data sekunder yang terdiri Peraturan Perundang-undangan 
yang relevan dan buku-buku literatur. Penambangan yang dilakukan oleh 
manusia merupakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hanya 
saja, proses penambangan yang dilakukan selama ini, cenderung menjadi 
usaha eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan yang pada akhirnya 
berdampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
dimana Terdakwa merupakan orang yang memanfaatkan pertambangan batu 
bara dan tidak mendapatkan hukuman sebagaimana mestinya. Kesimpulan 
yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu dalam Register Perkara Nomor 
150/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Kbm kurang tepat dikarenakan hakim tidak 
mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan keterangan yang ada didalam 
maupun diluar persidangan dengan begitu diharapkan penegak hukum lebih 
tepat dalam penerapan hukumnya. 
 












Illegal Market Mining Crimes 
(Judicial Review of Decision Number: 150 / Pid.Sus / 2019 / PN Kbm) 
This research is based on the case register Number 150 / Pid.Sus / 
2019 / PN. Kbm regarding Illegal Sand Mining conducted by the defendant 
Sukadi, the approach method used in this study is the normative juridical 
approach, the data used are secondary data consisting of relevant laws and 
regulations and literature books. Mining carried out by humans is an attempt 
to fulfill their daily needs. It's just that, the mining process that has been 
carried out so far tends to be an excessive exploration of natural resources 
which in the end has a negative impact on the survival of humans 
themselves. Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining in 
which the Defendant was a person who exploited coal mining and did not 
receive the appropriate punishment. The conclusion that can be drawn from 
this research is the indictment. A single indictment prepared by the Public 
Prosecutor in the Case Register Number 150 / Pid. Sus / 2019 / PN. Kbm is 
not quite right where the author is of the opinion that the indictment 
includes Article 158 of the Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 
2009 concerning Mineral and Coal Mining, the judge also did not consider 
legal facts and information contained in or outside the trial. 
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